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F e b r u a r y  3 r d ,  1 9 6 1  
~f~e:- T h e  I t i n e r a r y  o f  a  B e d  
s p m t  
~on~! T o  w h e e l  a  h o s p i t a l  b e d  f r o m  
r d  I f  L o n d o n ,  O n t a r i o ,  t o  K i t c h e n e r - W a t -
h a s  e r l o o  i s  a n  a c c o m p l i s h m e n t .  T o  d o  
i t i c a l  t h i s  t o  i n a u g u r a t e  a  H o m e c o m i n g  
r a t e  W e e k - e n ; : !  i s  a n  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  
t h e r  t o  t h e  W i n t e r  C a r n i v a l  a c t i v i t i e s  t h a t  
~ t o  m i g h t  d o  j u s t i c e  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
b d n s  T o  s a y  t h a t  w h e e l i n g  a  b e d  7 0  m i l e s  
n  s ,  i n  t h e  m i d d l e  o f  w i n t e r  a n d  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  m a k e s  n o  r e a l  
1
b e r s  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i e t y ,  t h e  n a t i o n a l  
h o u r  e c o n o m y ,  o r  t o  i m p r o v e  t h e  m a t e r i a l  
es~ s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  m i s t a k e s  t h e  
9n~. p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n .  E d u c a t i o n  i s  t o  
e n  ·  m a k e  b e t t e r  m e n  n o t  b e t t e r  m o u s e -
t r a p s .  
T h e  l a r k  d i d  n o t  i n j u r e  t h e  p e r s o n a l  
t h e /  f e e l i n g s  o r  s e n t i m e n t  o f  a n y  i n d i v i d u a l  
f o r  o r  g r o u p ,  e x c e p t  p o s s i b l e  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n .  I n d e e d ,  c o n s i d e r i n g  t h e  
'., ov-~ s h o r t a g e  o f  h o s p i t a l  b e d s ,  t h e  a d d i t i o n  
,t h e  o f  a  h o s p i t a l  b e d  t o  t h e  m e d i c a l  
l e s t  e q u i p m e n t  i n  t h e  K . W .  a r e a  c a n  b e  
lf o r  v i e w e d  a s  a  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  
s o c i a l  m e d i c i n e .  
B u t  a  l a r k ,  t o  b e c o m e  a  c l a s s i c ,  
m u s t  h a v e  e l e m e n t s  o f  g r e a t n e s s .  T o  
c l i m b  t o  t h e  t o p  o f  M o u n t  E v e r e s t  
· t s  e a l l y  d ; d n ' t  e o n t r i b u t e  a n y t h i n g  o f  
!  l ;  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e .  Y e t ,  i t  w a s  a  
t g  m a g n i f i c e n t  a c c o m p l i s h m e n t .  M o u n -
l f  t a i n s  h a v e  b e e n  c l i m b e d  b e f o r e ,  b u t  
r  Y  n o t  M o u n t  E v e r e s t .  A n d  s o ,  l i k e w i s e ,  
) n  t o  w h e e l  a  b e d  h a s  t h i s  i m p o r t a n t  
, I Y  e l e m e n t :  I t  h a s  n o t  b e e n  d o n e  b e f o r e ,  
(l o r  " b y  s o  f e w ,  s o  f a r ,  a n d  s o  f a s t . "  P a r t  
o f  t h e  e s s e n c e  o f  b e d  w h e e l i n g  s e e m s  
~ - t o  b e  t o  e s t a b l i s h  t h e  s p e e d  r e c o r d  f o r  
',  - h o s p i t a l  b e d s  o n  t h e  o p e n  h i g h w a y .  
~~ W h e e l i n g  b e d s  a b o u t  t h e  c o u n t r y  
f a 1  i s  a n  o r i g i n a l  i d e a  f e r m e n t e d  i n  t h e  
·  
0  
f e r t i l e  m i n d s  o f  C o l l e g e  s t u d e n t s .  T h e  
t r u l y  c r e a t i v e  s t u d e n t s  i n  t h e  L i b e r a l  
d  A r t s  m u s t  s h a r e  i n  t h i s  o r i g i n a l i t y .  
1
r  O r i g i n a l i t y  i s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  
·~ s c h o l a r s h i p .  D o c t o r a l  t h e s e s  m u s t  b e  
i e  o r i g i n a l .  T h e y  m u s t  c o n t r i b u t e  s o m e -
t e  t h i n g  t h a t  h a s  n o t  b e e n  d o n e  b e f o r e  
I s  o f  t h a t  h a s  n o t  b e e n  d o n e  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  w a y  b e f o r e .  
L i k e  t h e  i c e  s c u l p t u r e s  o n  t h e  
c a m p u s ,  t h e  l a r k  i s  n o t  u s e f u l  b u t  i t  
i s  b e a u t i f u l l y  c o n c e i v e d .  T h e  p r e s e n t  
e  I  m a y  n o t  b e  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e  
e  e i t h e r  t o  c o n d e m n  o r  t o  p r a i s e .  
',  W h e t h e r  t h e  " c a p e r "  i s  a  c l a s s i c  
w i l l  d e p e n d  o n  w h e t h e r  p o s t e r i t y  
r e c o u n t s  t h e  s t o r y .  T h e  g r e a t  v i c t o r i e s  
w o n ,  t h e  h i g h  s c h o l a r s h i p  a t t a i n e d ,  
a n d  t h e  g r e a t  o r a t i o n s  d e l i v e r e d ,  a r e  
r e m e m b e r e d  b u t  s o  a r e  t h e  c l a s s i c  
e s c a p a d e s .  A s  w i t h  g r e a t  b o o k s ,  o n l y  
t i m e  m a k e s  a  c l a s s i c .  
H .  M .  A x f o r d .  
P h o t o s  F o r  S t u d e n t s  
I  w i s h  t o  t h a n k  D a n  K a r f e l l ,  T o m  
R a m a u t a r s i n g h ,  S t a n  M o l e  a n d  
G e o r g e  M c C u l l o u g h  f o r  t h e i r  a s s i s t -
a n c e  i n  c o v e r i n g  t h e  H o m e c o m i n g  
W e e k - e n d  f o r  t h e  C o r d  W e e k l y .  
T h e  n u m e r o u s  p i c t u r e s  w h i c h  t h e y  
t o o k  w i l l  s o o n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  s t u d e n t  b o d y  t h r o u g h  o n e  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  o n  c a m p u s .  
R o n  B e r e n b a u m .  
W h e r e  A r e  T h e  M e n  ?  ?  ?  
W e ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  U . C . T . ,  
a f t e r  v i e w i n g  a l l  t h e  p a r a g o n s  o f  
f e m i n i n e  p u l c h r i t u d e  w i t h  w h i c h  t h i s  
s c h o o l  i s  s a t u r a t e d ,  d o  n o t  c o m p r e h e n d  
t h e  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  
a p a t h y  o f  t h e  m a l e  p o p u l u s  i n  t h e i r  
e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  f e m a l e  s c h o o l -
m a t e s .  W h y  h a v e n ' t  y o u  a s k e d  u s  t o  
t h e  F r o s h  F o r m a l ?  
T h e  U n  C l a i m e d  T r e a s u r e s .  
~ 
1 t h £  
Q : o r d  Wttkl~ 
V o l .  N o .  1 ,  I s s u e  N o .  1 3  
P u b l i s h e d  b y  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  U n d e r g r a d u a t e s  
F e b r u a r y  l O t h ,  1 9 6 1  
S t u d e n t s  T o  
V o t e  
O n  
C o n s t i t u t i o n  
S o b i e r a j  L e a d s  H a w k s  
T o  7 - 4  W i n  O v e r  A g g i e s  
K i t c h e n e r ,  F e b r u a r y  7 :  
W i t h  t h e i r  b a c k s  t o  t h e  w a l l  t h e  
W a t e r l o o  C o l l e g e  H a w k s  o u t s c o r e d  
t h e  O . A . C .  A g g i e s  i n  e a c h  p e r i o d  a s  
t h e y  s k a t e d  t o  a  7  - 4  w i n  i n  O n t a r i o  
I n t e r c o l l e g i a t e  h o c k e y  a c t i o n  h e r e  
t o n i g h t .  T h e  H a w k s  n e e d e d  w i n s  i n  
t h e i r  t w o  r e m a i n i n g  h o m e  g a m e s  i n  
o r d e r  t o  m a k e  t h e  p l a y - o f f s  a n d  t h e y  
o b t a i n e d  t h e  f i r s t  h e r e  t o n i g h t  w i t h  a  
r e a l  t e a m  e f f o r t .  
S t a n  S o b i e r a j  l e d  t h e  a t t a c k  w i t h  a  
h a t - t r i c k  a s  h e  c o m b i n e d  w i t h  l i n e -
m a t e s  G e n  H a m a d a  a n d  A n d y  C o p e -
l a n d  t o  c a u s e  t h e  A g g i e s  t r o u b l e  a l l  
n i g h t .  H a m a d a  s c o r e d  a n  u n a s s i s t e d  
g o a l  a s  w e l l  w h e n  h e  s t o l e  t h e  p u c k  
a t  t h e  b l u e  l i n e  a n d  c o a s t e d  i n  t o  b e a t  
G u e l p h  g o a l i e  P e t e  D u n c a n .  T h e  l i n e  
o f  B o b  W i l k i n s o n ,  D o u g  D r y n e n  a n d  
G o r d  R e n n i e  s c o r e d  t w o  g o a l s ,  w i t h  
t h e  f o r m e r  d o i n g  t h e  h o n o u r s ,  b o t h  o n  
s h o t s  f r o m  a b o u t  f i f t e e n  f e e t  o u t .  
B u t c h  M c G e e  t o o k  a  p a s s  f r o m  d e -
f e n c e m a n  T e r r y  K a d e n  a n d  s c o r e d  t o  
t h e  r i g h t - h a n d  c o r n e r  t o  r o u n d  o u t  
t h e  s c o r e  f o r  t h e  H a w k s .  G e o r g e  
O ' N e i l  l e d  t h e  A g g i e  a t t a c k  w i t h  t w o  
g o a l s ,  w h i l e  G r i f f i t h  a n d  D u d g e o n  
a d d e d  s i n g l e s .  H a w k  g o a l i e  D o n  D e n -
n i s  p l a y e d  s u p e r b l y  a s  h e  h a n d l e d  3 7  
s h o t s  a n d  l i t e r a l l y  r o b b e d  t h e  G u e l p h  
s q u a d  o f  n u m e r o u s  s u r e  g o a l s .  
H a w k l e t s :  
H a w k s  t a k e  o n  t h e  p o w e r f u l  
R y e r s o n  R a m s  n e x t  T u e s d a y .  A  w i n  
f o r  t h e  H a w k s  a g a i n s t  R y e r s o n  w o u l d  
a s s u r e  t h e m  o f  a  p l a y - o f f  b e r t h  a n d  
y o u  c a n  b e  s u r e  t h a t  t h i s  c r e w  o f  
f o r m e r  N e w  Y o r k  R a n g e r  s t a r ,  O t t  
H e l l e r ' s ,  w i l l  b e  r e a d y  f o r  t h a t  o n e .  
H a w k s  s w a m p e d  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
W a r r i o r s  ( ? )  l a s t  w e e k  a n d  y o u r  
r e p o r t e r  a p o l o g i z e s  f o r  f a i l i n g  t o  
r e p o r t  t h a t  g a m e .  T h e  B e d - p u s h e r s  
s t o l e  t h e  s h o w  i t  s e e m s .  H a w k s  w o n  
8  - 0 ,  w i t h  D o n  D e n n i s  r e g i s t e r i n g  h i s  
f i r s t  s h u t - o u t  o f  t h e  y e a r .  S c o r e r s  f o r  
t h e  H a w k s  w e r e  B u t c h  M c G e e ,  B o b  
C o w a n ,  G o r d  R e n n i e ,  B o b  W i l k i n s o n ,  
T e r r y  K a d e n ,  R o s s  H e a c o c k  a n d  B i g  
D a d d y  D u r i s h  w i t h  t w o .  
A  R e j o i n d e r  T o  T h e  E d i t o r i a l  
I n  T h e  C o r d  o f  N o v .  2 5 ,  1 9 6 0  
A n  e d i t o r i a l  a p p e a r i n g  i n  t h e  C o r d  a r e a s  w h e r e  t h e  s e e m i n g l y  e x t e n s i v e  
o f  N o v e m b e r  2 5  r a i s e d  a n  i n t e r e s t i n g  p o w e r  o f  t h e  P r e s i d e n t  i s  h e l d  i n  c h e c k .  
q u e s t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  F i r s t ,  i n  t h e  m a t t e r  o f  a p p o i n t -
S t a t e s  P r e s i d e n c y ,  w h i c h  I  f e e l  n e e d s  m e n t s ,  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
s o m e  s h o r t  c o m m e n t .  T h e  e d i t o r i a l  t h e r e  a r e  l i t e r a l l y  t h o u s a n d s  o f  
s t a t e d  t h a t  t h e  m e a s u r e  o f  p o w e r  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  w h i c h  n e e d  
w h i c h  t h e  P r e s i d e n t - e l e c t  w o u l d  h a v e  t o  b e  f i l l e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .  M a n y  o f  
w a s  i n  n o  w a y  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  s l i m  t h e s e  p o s i t i o n s  a r e  o f  c o n s i d e r a b l e  
m a r g i n  o f  h i s  v i c t o r y .  T h i s  s t a t e m e n t  i m p o r t a n c e .  I n a s m u c h  a s  t h e  P r e s i -
w a s  a p p a r e n t l y  p r o m p t e d  b y  p u b l i c  d e n t  c a n n o t  h o p e  t o  k n o w  a l l  t h e  
d i R c u s s i o n ,  w h i c h  i n f e r r e d  t h a t  M r .  c a n d i d a t e s  s e e k i n g  a p p o i n t i v e  o f f i c e ,  
K e n n e d y ,  i n  f a i l i n g  t o  s e c u r e  a  c l e a r  h e  m u s t ,  a n d  d o e s ,  r e l y  o n  m e m b e r s  
m a n d a t e  f r o m  t h e  v o t e r s ,  w o u l d  o f  C o n g r e s s  f o r  a d v i c e .  S h o u l d  h e  
p r o b a b l y  n e e d  t o  m o v e  c a u t i o u s l y  i f  i g n o r e  C o n g r e s s i o n a l  r e c o m m e n d a -
h e  w i s h e d  a d o p t i o n  o f  a n y  o f  h i s  t i o n s  h e  r u n s  t h e  r i s k  o f  a l i e n a t i n g  
l e g i s l a t i v e  p r o g r a m .  T h e  e d i t o r  o f  t h e  i n f l u e n t i a l  m e m b e r s  o f  h i s  p a r t y  n o t  
C o r d  s t a m p e d  s u c h  t h i n k i n g  a s  " h o g - o n l y  i n  t h e  l e g i s l a t u r e ,  b u t  i n  t h e  
w a s h "  a n d  c i t e d  r e a s o n s  w h y  t h e  c o n s t i t u e n c i e s  a t  l a r g e ,  O n c e  t h e  
P r e s i d e n t  w o u l d  b e  " b o s s " .  T h e  p o w e r  t h r e a t  t o  C o n g r e s s i o n a l  a n d  p a r t y  
t o  m a k e  t r e a t i e s  a n d  a p p o i n t m e n t s ,  t o  p r e s t i g e  b e c o m e  i m m i n e n t ,  c o a l i t i o n s  
e x p e n d  m o n i e s ,  e t c . ,  w e r e  r e f e r r e d  t o  a g a i n s t  t h e  p e r p e t r a t o r  f o r m  q u i c k l y .  
a s  a  m e a n s  b y  w h i c h  C o n g r e s s  c o u l d  T o  f u r t h e r  c o m p l i c a t e  t h e  m a t t e r ,  
b e  k e p t  i n  l i n e .  C o n g r e s s  h a s ,  b y  C o n s t i t u t i o n a l  p r o -
I t  i s ,  I  b e l i e v e ,  i m p o r t a n t  t h a t  i n  v i s o ,  t h e  p o w e r  t o  c r e a t e ,  a b o l i s h  a n d  
t h i s  t y p e  o f  d i s c u s s i o n  ( d e a l i n g  w i t h  f i n a n c e  t h e  v e r y  a d m i n i s t r a t i v e  d e -
t h e  P r e s i d e n t ' s  p o w e r  t o  g e t  t h i n g s  p a r t m e n t s  w h i c h  m a k e  u p  t h e  e x e c u -
d o n e ) ,  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  l e s t  t i v e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t .  C o n g r e s s  
w e  c o n f u s e  c o n s t i t u t i o n a l  v i s - a - v i s  r e a l  c a n  e a s i l y  p a s s  a  l a w ,  b u t  f a i l  t o  
a u t h o r i t y .  T h i s  l e s s o n  h a s ,  s o m e t i m e s ,  p r o v i d e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o r  f i n a n c e s  
b e e n  l e a r n e d  t h e  h a r d  w a y  b y  f o r  i t s  e x e c u t i o n .  S o m e  o f  t h e  r e g u l a t -
p r P v i o u s  P r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  o r y  a g e n c i e s  k n o w  o n l y  l o u  w e l l  w h a t  
S t a t e s .  L e t  m e  i n d i c a t e  j u s t  a  f e w  C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
A t  t h e  s t u d e n t s  C o u n c i l  m e e t i n g  
T u e s d a y  e v e n i n g ,  t h e  c o u n c i l  p a s s e d  
a  m o t i o n  b y  H e r b  E p p  t h a t  t h e  c o r -
r e c t e d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  b e  
a c c e p t e d  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t u d e n t  
b o d y  o n  M o n d a y ,  F e b .  1 3 ,  a n d  b e  
s u b j e c t  t o  a  s t u d e n t  p l e b i c i t e  o n  
W e d n e s d a y ,  F e b .  1 5 .  T h e  m a j o r  
a m e n d m e n t  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  
t h e  c l a u s e  t h a t  n o  f i r s t  y e a r  s t u d e n t  
o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  m a y  
r u n  f o r  t h e  o f f i c e s  o f  c o u n c i l  P r e s i d e n t ,  
c o u n c i l  V i c e - P r e s i d e n t ,  a n d  U n d e r -
g r a d u a t e  c h a r i m a n .  T h i s  a m e n d m e n t  
w a s  u n a n i m o u s l y  c a r r i e d .  H e r b  E p p ,  
P a u l  E n n s ,  D a v e  C r a i g ,  a n d  F r e d  
J a c o b i e  w e r e  a p p o i n t e d  t h e  d e p u t y  
r e t u r n i n g  o f f i c e r s  f o r  t h e  e l e c t i o n .  
I n  h i s  r e p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  p l a n n -
i n g  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  
P a b l o  M a t c h e t z k i  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  h a d  a  s u m  o f  
$ 6 0 , 0 0 0  w i t h  w h i c h  t o  w o r k .  H e  s t a t e d  
t h a t  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  r e -
q u e s t e d  o n e  t h o u s a n d  s q u a r e  f e e t  i n  
w h i c h  t o  h o u s e  t h e  C o r d  W e e k l y  a n d  
t h e  K e y s t o n e ,  p l u s  a  d a r k r o o m ,  a n d  
s o m e  w o r k i n g  s~ace. F o l l o w i n g  s o m e  
d i s c u s s i o n ,  B r u c e  W o o d r u f f  m o v e d  
t h a t  t h e  c o u n c i l  a s k  t h e  p l a n n i n g  
c o m m i t t e e  f o r  f i v e  h u n d r e d  s q u a r e  
f e e t  t o  h o u s e  t h r e e  o f f i c e s  p e r t a i n i n g  
t o  v a r i o u s  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a n d  
s u g g e s t  t h a t  t h e  a l u m n i  p l a n  a  b o a r d -
r o o m ,  w i t h  a  g a l l e r y ,  w h i c h  c o u l d  s e a t  
f r o m  t w e n t y  t o  f i f t y  p e o p l e .  T h e  
m o t i o n  w a s  s e c o n d e d  b y  H e r b  E p p  
a n d  s u p p o r t e d  u n a n i m o u s l y  b y  t h e  
c o u n c i l  m e m b e r s .  
G r a e m e  L i t t l e j o h n  p r e s e n t e d  t o  
c o u n c i l  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  n e w l y  
f o r m e d  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  D r a m a  
C l u b .  C o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a r o s e  
b e c a u s e  t h e  c o n s t i t u t i o n  d i d  n o t  
c o n t a i n  a n y  s t a t e m e n t  a s  t o  f i n a n c e s  
o f  t h e  c l u b ,  a n d  M r .  L i t t l e j o h n  
e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  t h e  c o u n c i l  
w o u l d  g r a n t  t h e  c l u b  w o r k i n g  c a p i t a l  
a n n u a l l y .  I t  w a s  m o v e d  b y  P a b l o  
M a t c h e t z k i  t h a t  t h e  T r e a s u r e r  b e  
a u t h o r i z e d  t o  a d v a n c e  t h e  D r a m a  
C l u b  $ 5 0  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  
p r e s e n t  a n  a c c e p t a b l e  c o n s t i t u t i o n  
w i t h i n  o n e  w e e k .  T h e  m o t i o n  w a s  
d e f e a t e d  w i t h  f o u r  c o u n c i l  m e m b e r s  
o p p o s e d ,  t w o  i n  f a v o u r ,  a n d  t h r e e  
a b s t a i n i n g .  T h e  c o u n c i l  t h e n  p a s s e d  
a n o t h e r  m o t i o n  b y  P a b l o  M a t c h e t z k i  
c a l l i n g  f o r  t h e  T r e a s u r e r  t o  s e t  u p  a  
f u n d  o f  $ 5 0  t o  g o  t o  t h e  D r a m a  C l u b  
o n  p r e s e n t a t i o n  o f  a n  a c c e p t a b l e  c o n -
s t i t u t i o n ,  a l o n g  w i t h  a  l i s t  o f  e x p e n s e s .  
P e t e r  H o m e n u c k  p r e s e n t e d  c o u n c i l  
w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  N e w  P a r t y  
o f  W a t e r l o o · L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  a n d  
t h e  c o u n c i l  u n a n i m o u s l y  s u p p o r t e d  a  
m o t i o n  o f  a c c e p t a n c e  b y  B r u c e  W  c o d -
r u f f ,  s e c o n d e d  b y  J a c k  M e r w i n .  
I n  a  C i r c l e  K  r e p o r t ,  P a u l  E n n s  
i n f o r m e d  c o u n c i l  t h a t  t h e  c l u b  h a d  a  
d e f i c i t  o f  $ 5 8 . 7 4 ,  p l u s  $ 1 5  f o r  t r u c k  
r e n t a l ,  a f t e r  t h e  B o a r ' s  H e a d  B a n q u e t .  
C o u n c i l  p a s s e d  a  m o t i o n  b y  B i l l  
L e g g e t t ,  s e c o n d e d  b y  J o h n  O f f e n b e c k ,  
t h a t  t h e  c o u n c i l  g r a n t  C i r l e  K  $ 5 0  
t o w a r d s  t h e  d e f i c i t  a n d  a l s o  p a y  t h e  
t r u c k  r e n t a l .  
B i l l  F o l l w e l l ,  o f  t h e  W U C  L i b e r a l  
c l u b  e x e c u t i v e ,  s u g g e s t e d  t o  c o u n c i l  
t h a t  t h e  c o u n c i l  c h a r t e r  a  b u s  f o r  a l l  
i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  
a t t e n d  t h e  M o d e l  P a r l i a m e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  o n  
M a r c h  1 s t .  T h i s  i s  t o  b e  a  n o n -
p a r t i s a n  e x c u r s i o n .  I n  r e f e r e n c e  t o  a  
q u e s t i o n  f r o m  D a v e  C r a i g  a s  t o  w h y  
t h e  n o n - p a r t i s a n  P o l i t i c s  C l u b  d i d  n o t  
p r e s e n t  t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s  
p r o p o s e d  t r i p ,  F r e d  J a c o b i e ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  C l u b  
o n  c a m p u s ,  r e p l i e d  t h a t  " t h e  P o l i t i c s  
C l u b  i s  a  v e r y  : n e f f i c i e n t  o r g a n i z a -
t i o n . "  T h e  c o u n c i l  p r o p o s e d  t o  p o s t  
a  l i s t  o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  t o  c h e c k  
t h e  s t u d e n t  r e s p o n s e  t o  t h e  t r i p .  
T h e  c o u n c i l  T r e a s u r e r ,  D a v i d  C r a i g ,  
r e p o r t e d  t h a t ,  a t  p r e s e n t ,  t h e  c o u n c i l  
h a s  a  b a l a n c e  o f  $ 1 0 3 0 . 9 8 .  
P r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g  w e r e :  
P r e s i d e n t  C h r i s t i n e  P l e t c h ,  V i c e -
p r e s i d e n t  H e r b  E p p ,  U n d e r g r a d  c h a i r -
m a n  B r u c e  W o o d r u f f ,  S e c r e t a r y  G l o r i a  
D o e r k s e n ,  T r e a s u r e r  D a v i d  C r a i g ,  
a n d  c o u n c i l l o r s  B i l l  L e g g e t t ,  J o h n  
O f f e n b e c k ,  P a u l  E n n s ,  J a c k  M e r w i n ,  
J o a n n e  T h o m p s o n ,  a n d  P a b l o  M a t -
c h e t z k i .  T h i s  C o u n c i l  m e e t i n g  w a s  
a d v e r t i s e d  a s  o p e n  t o  a l l  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s .  V e r y  f e w  s t u d e n t s ,  o t h e r  
t h a n  t h o s e  o n  t h e  C o u n c i l ,  w e r e  
p r e s e n t .  
P e t e r  H o m e n u c k  
F a c u l t y - S t u d e n t  C o n f e r e n c e  W e e k  
T h e  w e e k  o f  F e b r u a r y  2 0 - 2 5 ,  a s  1  R e p o r t s  a n d  r u m o u r s  t o  t h e  c o n -
a n n o u n c e d  i n  t h e  C a l e n d a r ,  i s  F a c u l t y - t r a r y ,  t h i s  i s  n o t  a  R o m a n  H o l i d a y ,  
S t u d e n t  C o n f e r e n c e  W e e k .  D u r i n g  o r  a  m i d - t e r m  b r e a k .  S t u d e n t s  a r e  
t h i s  w e e k ,  l e c t u r e s  w i l l  b e  c a n c e l l e d ,  e x p e c t e d  t o  b e  " O n  C a m p u s "  t h r o u g h -
a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  f o r m a l  i n s t r u c t i o n .  o u t  t h e  w e e k .  C o n s i d e r a b l e  t i m e  h a s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  C o n f e r e n c e  b e e n  l o s t  t o  d a t e ,  a n d  n o r _ e  o f  u s  c a n  
W e e k  i s  t o  g i v e  s t u d e n t s  a n  o p p o r - a f f o r d  a n o t h e r  u n p r o d u c t i v e  w e e k .  I t  
t u n i t y  t o  b r i n g  t h e i r  a c a d e m i c  w o r k  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  
u p - t o - d a t e .  T o  t h i s  e n d ,  m e m b e r s  o f  s t u d e n t  t o  u s e  t h e  C o n f e r e n c e  W e e k  
t h e  f a c u l t y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  f o r  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  i t  w a s  
i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  i n t e r v i e w s .  T h e  i n a u g u r a t e d .  F l a g r a n t  a b u s e  o f  t h e  
L i b r a r y  w i l l  b e  o p e n  a s  u s u a l .  C l a s s - o p p o r t u n i t y  a f f o r d e d  w i l l  r e s u l t  i n  
r o o m s  m a y  b e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  c a n c e l l a t i o n .  
w e e k  f o r  s t u d y  p u r p o s e s .  L .  H .  S c h a u s ,  D e a n .  
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Editorial 
A LENTEN MESSAGE 
For Thine is 
Life is 
For Thine is the 
This is the way the world ends 
This is the way the world ends 
This is the way tbe world ends 
Not with a bang but a whimper. 
from "The Hollow Men" 
by Thomas Stearns Eliot, 1925. 
Twenty years after this poem was published, on August 9, 1945, the 
world was shaken by a most awful "bang" over the city of Hiroshima. From 
that da~ forth, ~he he:;trt~ of,~en ~ave been obsesse~ by the fear that this 
world w11l end w1th a similar ba~g .. and that the whimper of humanity wiil 
fa]l upo~ _deaf ea_r~. The responsibility of preventing such an end lies not 
w1th poh~Jcal entities, ~ut with ourselves, as beings who have tasted know-
ledge. This know!~d.ge !S granted us, as a trust, for a lifetime, to be used to 
the best of our abilities m an endeavour to create a world free from oppression 
free from fear, free from the " bang". ' 
. Wedn~s~ay, Ash Wednesday, marks the beginning of the Lenten Season 
m the Chnst1an Church. L~nt. is a period when all people of Christian beliefs 
hu_mbly ;emember t~e cruc1fix10n and the resurrection of Christ. Often, during 
~h1s pen?d of fastmg, emphasis o_n preparation is overshadowed by the 
mCOJ?.Ven_Ien_ce of th~ fast. _When th1s happens, the process bas no meaning, 
and Its s1gmficance IS lost m a quagmire of hypocracy. On the contemporary 
sc~ne, there are man~ who, because ?f beliefs or opinions, do not acknowledge 
this season.- Far be_1t. from the w:nter to force any such activity on these 
pe?ple. I_t Is o~ly h1s mten_t to pomt out to all people their opportunity for 
usmg ~his. penod as a p~nod of re-evaluation of the responsibilities we so 
enthusiastically grasped m October of last year. 
Let us, all of. us, whether we be Catholic or Protestant, or Christian or 
Je~, or re~~l agai_nst. the. church, set aside these days to come, as days for 
active, pos1t1ve thmkmg, m preparation for the time which follows so closely 
aft~r Easter. Let ~s slough off our selfishness, our secondary motives, our 
egOism, our hedomsm, and gravely honour our parents our country our 
world, and ourselves, by sincerely taking up the cause' of knowledg~ and 
placing to the fore our chief goal, that of learning. We are free men able to 
do all. that i~ within the limits of the law of the land, but we are' also re-
sponsible bemgs capable of embracing all that is within the universe. We 
must hon?ur the call of the whole universe; we must penetrate the hearts 
that beat m the darkness; we must lighten the eyes of the blinded and down-
~ast_; v:e must unshack]e the minds o~ t.h.ose chained by stupidity; we must 
mstJll m our codes, the Ideal of responsibility· we must embrace with affection t~e desire. to le:;trn, for if _we do not at least' attempt these, our charges, we 
w1ll be stigmatized as bemg, 
... the hollow men 
... the stuffed men 
Leaning together 
ABOUT THE CONSTITUTION 
John Erb. 
On Wednesday, February 15, the students will be given an opportunity 
to vote. on the new constitution. So~etime b_efore t~en,_ probably Monday, 
there will be a stu~ent assembly to discuss this constitutiOn. Copies will also 
be posted to permit students an opportunity to examine it. 
Council ~as work~d l?ng and laboriously in order to give the students 
the best possible const1tutwn. However, in any document of this kind there 
are boun~ to. be minor flaw~. If this is the case, then these flaws ~an be 
corrected m time, and a negative vote on such grounds would not be justified. 
If, o~ th~ other hand, students find serious fault with the structure of the 
const~tutH:m, then they would be justified in voting against it. It should be 
~ept m ~md that a desire and determination to make the constitution work 
1s more Important than the technical phrasing of the constitution itself. 
Advice To A Freshette 
Men are what women marry. They 
have two feet, two hands, and some-
times two wives, but never more than 
one idea at a time. Generally speaking, 
they may be divided into two classes, 
husbands and bachelors. An eligible 
bachelor is a man of obstinacy, 
surrounded by suspicion. Husbands 
are of three varieties: prizes, surprises 
and consolation prizes. 
Making a husband out of a man 
is one of the highest plastic arts 
known to civilization. It requires 
science, sculpture, common sense, 
faith, hope and charity - especially 
charity. It is a psychological marvel 
that a soft fluffy thing like a woman 
would enjoy kissing a big, absurd, 
stubbly chinned, tobacco, bay rum 
scented thing like a man. 
If you flatter a man it frightens him 
to death; if you don't flatter him it 
bores him to death; if you permit him 
to make love to you it tires him in 
the end; if you don't it tires him in 
the beginning; if you agree with him 
in everything, you soon cease to 
interest him; if you argue with him, 
you soon cease to charm him; if you 
believe all he tells you, he thinks you 
are a fool, and if you don't, he thinks 
you are a cynic ... 
John Eccles Writes Again 
Until Vol. 1, Issue 11, of your news-
sheet, Dear Ron, I have stood by 
allowing all types of garbage to be 
thrown by various clods on this 
wonderful old campus. Would-be 
insurrectionists, illiterate down-the-
streeters and several members of the 
SPCA have all been getting away with 
murder. But you sir, had the mis-
fortune, the gall, to refer to members 
of Willison Hall as Don Juans. This 
sir, and I use the term loosely, is a 
very dangerous thing to do. Nor am 
I impressed with the context in which 
you place our " Don Juans." I would 
ask you therefore, to refer to the 
nationally known members of Willison 
Hall in their proper light. Call them 
idiots, ruffians, infidels, boors, semi-
narians, but please sir, not Don 
Juans. 
... moreover, I deem "hot stuff" 
an exaggeration of the capabilities 
of the ladies next door. 
If my 1917 Smith-Corona will stand 
the shock, I'd like to compliment the 
Administration (make sure the printer 
capitalizes that, they need our moral 
support) on the installation of the 
rink behind our dorm. At the same 
time I'd like to add that it would 
probably pay them to re-flood it and 
thereby keep our juvenile delinquents 
from bouncing fire extinguishers off 
each others tootsies. 
Last, but not least, I'd like to 
propose that one of our sports-minded 
staff organize a gymkana ... open to 
staff and students. All set Flash? 
Away we go to psychoanalize a Simca! 
Eccles. 
sterling and the American dollar that 
it is more profitable in some ca~es to 
produce in Ireland than have goods 
shipped across. 
Agriculturally, Ireland is similar to 
North America. Machinery is up to 
date. Due to the mild, moist climate 
and abundant rainfall, crops com: 
parable to almost any imaginable in 
Canada are harvested. Ordinarily, the 
average agricultural or dairy farmer 
of Ireland is quite prosperous. 
The tourist trade in recent years 
h~s increased. The Giant's Causeway, 
Killarney, and the famed links of 
Saint Andrew's draw many a vaca· 
tioner. The beautiful scenery of the 
coun~ry and the peaceful way of life 
pro:r1~e welcome relaxation to many 
a visitor. 
The system of education in Ireland 
appears somewhat superior to ours. 
As in public schools in Canada, 
education is free to the university 
level. At the universities, many 
scholarships are offered. It is felt that 
entrance requirements to both high 
schools and universities in Ireland are 
higher than in Canada. At the age 
of ten or eleven, aptitude and I.Q. 
tests are given to each school pupil. 
His status is determined and discussed 
with his parents and teacher. If it is 
felt ~e is able to pass certain grades, 
he IS advanced and often given 
financial assistance. It it is found by 
these tests that a student would do 
better at Technical school or at a 
trade, he must go to technical school 
or follow a trade. In this way, he does 
not waste time pursuing academic 
courses, obtaining low marks and 
possibley failing, but is, instead 
trained in the field where he wi!I 
probably be most adept and satisfied. 
This system, and the higher entrance 
requirements, are possibly the reason 
for the development of such schools 
as Oxford, Cambridge, and Queen's. 
Apparently there is no dominant 
religwn in Ireland. Ireland is a strong-
hold for Evangelism, but Baptists, 
the Salvation Army, Catholicism, and 
the Church of Ireland have equality. 
The Roman Catholic and Baptist 
churches are quite strong but there 
is no religious discrimination. 
One governing body for the whole 
country does not exist in Ireland. As 
a result of civil war, the country was 
divided into Northern and Southern 
Ireland. Northern Ireland consisting 
of six ounties, feels these counties 
belong to England and that the people 
of the counties are really British. In 
the South there are twenty-six coun-
ties. These are mostly Roman Cathol-
ic; the people wish to be free from 
any ties with Britian and seek a 
United Ireland. Both north and south 
have parliaments designed on the 
British system. The North allows 
final legislation to be in the hands of 
Britain, although Britain seldom 
exercises its authority. The south 
allows Britain no authority whatso-
I 1 d ever. Representatives from both re an By William Conner Northern and Southern Ireland have 
seats in the British parliament. The 
struggle for a united Ireland is still As Told To Douglas Seip 
If you have ever desired to travel carried on by the Irish Republican 
across the sea, this is a journey you Army which operated underground 
should enjoy. We are going to and in the south. From time to time, 
Ireland, a land of natural beauty the I.R.A. goes north and raids 
where the way of life is much like British installations. They still hope 
ours but is carried on at a somewhat to unite Ireland by force, but usually 
slower pace. only cause bitter relations between 
Industrially, Ireland is progressing the north and south. In recent years, 
rapidly. The shipbuilding, aircraft, the Roman Catholic church, in both 
and machinery industries have de- the north and south, has urged the 
veloped g;eatly in the past few years people to forget the feuds of the past. 
due to mvestments by American I It would appear that if there ever will 
firms. Th~ United States firms have b~ a united Ireland, it will be brought 
found, due to the exchange between about by peaceful mean~. 
February lOth, 1961 
Conrad Corner 
What's in a name. 
In last week's issue of the Cord, 
Dean Schaus made reference to the 
name of our esteemed alma mater. 
Officially we are Waterloo Lutheran 
University, but we are never known 
by this name in newspaper reports and 
the like. Arts students are to receive 
their diplomas in the name of 
Waterloo University College. 
However, in the past, especially 
since we have become notorious as 
bed-pushers through the efforts of our 
PR department, we are receiving more 
time and space among the nation's 
news agencies. The point is that the 
general public does not distinguish 
accurately between the institution 
down the road and ourselves. People 
just aren't accustomed to a town as 
small as Waterloo having so many 
universities. We even have heard disc 
jockies make public appeals to find 



















Obviously we can't change our 
name to the University of Kitchener 
unless we can persuade Kitchener to ans 
annex Waterloo. (This seems highly obr 
unlikely.) We could have the name 
changed to Waterloo Lutheran Uni- you 
versity. Because of planned future get 
expansion, the following name is for ' 
suggested, ' 'University of Central paKj 
Ontario." . . M p 
Reasons: 1. Our former affihatwn I · 
with Western merits such a para- eac 
phrase of their name. mar 
2. We live in central Ontario just 
as they live in eastern Ontario, 
especially if you believe everything 
that our local television station tells 
you. This could be a possible solution 
to a pressing problem because in the 
case of a university, there is an awful wor1 
lot in a name. the 
D St h tim~ 
. ra m. the 
Ed. Note:-
Since Waterloo College pioneered 
in higher education in this area, 
perhaps Miss Strahm could direct her 
efforts towards persuading the other 





Pony Express Exol I ness This article is designed to assist Exa 
those three hundred unsung hereos 
who dare to take Economics 20. This I infla 
week's article, written by that eminent In 
economist Lord John Maynard Key- alth 
nes deals with the subject of " Hand- stu 
ling an Economics 20 Exam." and 
Upon receiv:ng your exam paper, as p 
the first thing to do is answer the this 
easy questions your name, the the) 
date, and if you can remember it writ 
your section number. If you can go it. 
further, write in the name of your 
professor, being certain to put in only 
one "a" and two "r's" in Overgaard. G 
This will be good for at least some I e 
marks. 
Now glance down the page until 
you find the heading "Waterloo \ Ceo 
Univesity College - Economics 20." A 
Take your pen and fill in all the loops mem 
in the "o's", "g's" etc. This gives your 
paper an artistic effect and also allows 
your neighbour to get started on the 
multiple confusion questions so that 
you can get the answers from him. Mas 
You might also glance through your The 
paper to make sure all the pages are \ ticul 
there. If they are, then you can tear Urb 
out the hardest looking page and pres 
afterwards claim that you would have ing 
pulled off a 78 instead of a 21 because as ' 
you knew all the answers on that Tow 
particular page. !ems 
We are now ready to mov~ on to Ham 
t ht• tL•st itself. Usually the first section 1 ness 
e b r u a r y  l O t h ,  1 9 6 1  
e  A m e r i c a n  d o l l a r ,  t h a t  
f i t a b l e  i n  s o m e  c a s e s  t o  
e l a n d  t h a n  h a v e  g o o d s  
l y ,  I r e l a n d  i s  s i m i l a r  t o  
e a .  M a c h i n e r y  i s  u p  t o  
t h e  m i l d ,  m o i s t  c l i m a t e ,  
' t  r a i n f a l l ,  c r o p s  c o m -
o s t  a n y  i m a g i n a b l e  i n  
l r v e s t e d .  O r d i n a r i l y ,  t h e  
? I t _ u r a l  o r  d a i r y  f a r m e r  
g U J t e  p r o s p e r o u s .  
t r a d e  i n  r e c e n t  y e a r s  
T h e  G i a n t ' s  C a u s e w a y ,  
d  t h e  f a m e d  l i n k s  o f  
s  d r a w  m a n y  a  v a c a -
! a u t i f u l  s c e n e r y  o f  t h e  
h e  p e a c e f u l  w a y  o f  l i f e  
e  r e l a x a t i o n  t o  m a n y  
p f  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  
v h a t  s u p e r i o r  t o  o u r s .  
s c h o o l s  i n  C a n a d a ,  
1r e e  t o  t h e  u n i v e r s i t y  
u n i v e r s i t i e s ,  m a n y  
e  o f f e r e d .  I t  i s  f e l t  t h a t  
e m e n t s  t o  b o t h  h i g h  
,v e r s i t i e s  i n  I r e l a n d  a r e  
C a n a d a .  A t  t h e  a g e  
n ,  a p t i t u d e  a n d  I . Q .  
t o  e a c h  s c h o o l  p u p i l .  
e r m i n e d  a n d  d i s c u s s e d  
a n d  t e a c h e r .  I f  i t  i s  
o  p a s s  c e r t a i n  g r a d e s ,  
e d  a n d  o f t e n  g i v e n  
n e e .  I t  i t  i s  f o u n d  b y  
a  s t u d e n t  w o u l d  d o  
i c a l  s c h o o l  o r  a t  a  
g o  t o  t e c h n i c a l  s c h o o l  
~ - I n  t h i s  w a y ,  h e  d o e s  
r .  p u r s u i n g  a c a d e m i c  
i n g  l o w  m a r k s  a n d  
g ,  b u t  i s ,  i n s t e a d ,  
f i e l d  w h e r e  h e  w i l l  
t  a d e p t  a n d  s a t i s f i e d .  
t l  t h e  h i g h e r  e n t r a n c e  
~f p o s s i b l y  t h e  r e a s o n  
e n t  o f  s u c h  s c h o o l s  
b r i d g e ,  a n d  Q u e e n ' s .  
~ere i s  n o  d o m i n a n t  
t l .  I r e l a n d  i s  a  s t r o n g -
l i s m ,  b u t  B a p t i s t s ,  
m y ,  C a t h o l i c i s m ,  a n d  
t e l a n d  h a v e  e q u a l i t y .  
L t h o l i c  a n d  B a p t i s t  
i t e  s t r o n g  b u t  t h e r e  
' s c r i m i n a t i o n .  
b o d y  f o r  t h e  w h o l e  
e x i s t  i n  I r e l a n d .  A s  
a r ,  t h e  c o u n t r y  w a s  
b e r n  a n d  S o u t h e r n  
f l  I r e l a n d  c o n s i s t i n g  
f e e l s  t h e s e  c o u n t i e s  
l a n d  t h a t  t h e  p e o p l e  
e  r e a l l y  B r i t i s h .  I n  
I r e  t w e n t y - s i x  c o u n -
s t l y  R o m a n  C a t h o l -
s h  t o  b e  f r e e  f r o m  
r i t i a n  a n d  s e e k  a  
p t h  n o r t h  a n d  s o u t h  
L  d e s i g n e d  o n  t h e  
H ' h e  N o r t h  a l l o w s  
b e  i n  t h e  h a n d s  o f  
1  B r i t a i n  s e l d o m  
h o r i t y .  T h e  s o u t h  
a u t h o r i t y  w h a t s o -
t i v e s  f r o m  b o t h  
t h e m  I r e l a n d  h a v e  
l h  p a r l i a m e n t .  T h e  
' t e d  I r e l a n d  i s  s t i l l  
I r i s h  R e p u b l i c a n  
r a t e d  u n d e r g r o u n d  
r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
n o r t h  a n d  r a i d s  
s .  T h e y  s t i l l  h o p e  
f o r c e ,  b u t  u s u a l l y  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  
·h .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  
. i c  c h u r c h ,  i n  b o t h  
l t h ,  h a s  u r g e d  t h e  
f e u d s  o f  t h e  p a s t .  
t  i f  t h e r e  e v e r  w i l l  
,  i t  w i l l  h e  b r o u g h t  
e a n s .  
F e b r u a r y  l O t h ,  1 9 6 1  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
C o n r a d  C o r n e r  
W h a t ' s  i n  a  n a m e .  
I n  l a s t  w e e k ' s  i s s u e  o f  t h e  C o r d ,  
D e a n  S c h a u s  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
n a m e  o f  o u r  e s t e e m e d  a l m a  m a t e r .  
O f f i c i a l l y  w e  a r e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y ,  b u t  w e  a r e  n e v e r  k n o w n  
b y  t h i s  n a m e  i n  n e w s p a p e r  r e p o r t s  a n d  
t h e  l i k e .  A r t s  s t u d e n t s  a r e  t o  r e c e i v e  
t h e i r  d i p l o m a s  i n  t h e  n a m e  o f  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
I  
i s  d e v o t e d  t o  s e v e r a l  p a g e s  o f  m u l t i p l e  
c o n f u s i o n  q u e s t i o n .  T h e y  r e c e i v e d  
t h i s  r . a m e  b e c a u s e  t h e y  a r e  p o i n t s  
a b o u t  w h i c h  t h e  e c o n o m i c s  d e p a r t -
m e n t  i s  n o t  q u i t e  c e r t a i n  a n d  t h i s  i s  
t h e i r  w a y  o f  p o l l i n g  s t u d e n t  o p i n i o n s  
a b o u t  t h e  m a t t e r s .  T h e  c h o i c e  r e c e i v -
i n g  t h e  m o s t  v o t e s  w i l l ,  u n t i l  t h e  s a m e  
e x a m  i s  g i v e n  n e x t  y e a r ,  b e  t a k e n  a s  
t h e  c o r r e c t  a u t h o r i t a t i v e  v i e w .  
C o m m e r c i a l  C e n t r e  i n  H a m i l t o n " .  
S p e a k e r s  i n c l u d e d  a  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  
a  p l a n n i n g  d i r e c t o r ,  a  M c M a s t e r  
p r o f e s s o r ,  a n d  a  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r .  
T h e  a f t e r n o o n  s e s s i o n  w a s  d e v o t e d  
t o  a  t o u r  o f  t h e  S t e e l  C o m p a n y  o f  
C a n a d a ,  w h i l e  t h e  e v e n i n g  p r o g r a m  
w a s  h i g h l i g h t e d  b y  a n  a d d r e s s  b y  
M r .  N o r m a n  P e a r s o n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  
B u r l i n g t o n  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t .  M r .  
P e a r s o n  d e m a n d e d  a  m a s t e r  p l a n  f o r  
t h e  " M i s s i s s a u g a "  r e g i o n ,  a  v a s t  a r e a  
s t r e t c h i n g  f r o m  O s h a w a  t o  H a m i l t o n .  
W i t h o u t  p r o p e r  p l a n n i n g ,  h e  e n v i s i o n s  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a s  m e r e l y  a n  
a p p e n d a g e  o f  a  g r e a t  n e w  c i t y  o f  
7 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o { : l e  s p r a w l e d  a r o u n d  t h e  
h e a d  o f  L a k e  O n t a r i o .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  p a s t ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  w e  h a v e  b e c o m e  n o t o r i o u s  a s  
b e d - p u s h e r s  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  o u r  
P R  d e p a r t m e n t ,  w e  a r e  r e c e i v i n g  m o r e  
t i m e  a n d  s p a c e  a m o n g  t h e  n a t i o n ' s  
n e w s  a g e n c i e s .  T h e  p o i n t  i s  t h a t  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  
a c c u r a t e l y  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n  
d o w n  t h e  r o a d  a n d  o u r s e l v e s .  P e o p l e  
j u s t  a r e n ' t  a c c u s t o m e d  t o  a  t o w n  a s  
s m a l l  a s  W a t e r l o o  h a v i n g  s o  m a n y  
u n i v e r s i t i e s .  W e  e v e n  h a v e  h e a r d  d i s c  
j o c k i e s  m a k e  p u b l i c  a p p e a l s  t o  f i n d  
o u t  a t  w h i c h  s c h o o l  a  c e r t a i n  a c t i v i t y  
i s  o c c u r r i n g .  
O b v i o u s l y  w e  c a n ' t  c h a n g e  o u r  
n a m e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K i t c h e n e r  
u n l e s s  w e  c a n  p e r s u a d e  K i t c h e n e r  t o  
a n n e x  W a t e r l o o .  ( T h i s  s e e m s  h i g h l y  
u n l i k e l y . )  W e  c o u l d  h a v e  t h e  n a m e  
c h a n g e d  t o  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
v e r s i t y .  B e c a u s e  o f  p l a n n e d  f u t u r e  
e x p a n s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  n a m e  i s  
s u g g e s t e d ,  " U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  
O n t a r i o . "  
R e a s o n s :  1 .  O u r  f o r m e r  a f f i l i a t i o n  
w i t h  W e s t e r n  m e r i t s  s u c h  a  p a r a -
p h r a s e  o f  t h e i r  n a m e .  
2 .  W e  l i v e  i n  c e n t r a l  O n t a r i o  j u s t  
a s  t h e y  l i v e  i n  e a s t e r n  O n t a r i o ,  
P s p e c i a l l y  i f  y o u  b e l i e v e  e v e r y t h i n g  
!  h a t  o u r  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  t e l l s  
y o u .  T h i s  c o u l d  b e  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  
t o  a  p r e s s i n g  p r o b l e m  b e c a u s e  i n  t h e  
c a s e  o f  a  u n i v e r s i t y ,  t h e r e  i s  a n  a w f u l  
B e l o w  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  
q u e s t i o n  a n d  s e v e r a l  a p p r o a c h e s  t o  
o b t a i n i n g  a n  a n s w e r .  
S a m p l e  Q u e s t i o n  N o .  1 :  
T h e  4 5  d e g r e e  l i n e  o n  a  n a t i o n a l  
i n c o m e  g r a p h  i n d i c a t e s  t h a t :  
(  )  ( a )  t h e  e c o n o m i c s  d e p a r t m e n t  
h a d  a  p r o t r a c t o r  a n d  a  r u l e r  
t o  d r a w  t h e  l i n e s .  
)  ( b )  p o i n t s  o n  t h e  l i n e  m a y  b e  
)  ( c )  
)  ( d )  
b i g  o r  s m a l l  d e p e n d i n g  o n  
t h e  w i d t h  o f  t h e  l i n e .  
o u r  p r e s e n t  g o v e r n m e n t  i s  
u p  t o  n o  g o o d .  
t h e  F r o s h  F o r m a l  w i l l  t a k e  
p l a c e  o n  F r i d a y  t h e  l O t h .  
)  ( e )  a l l  o r  n o n e  o f  t h e  a b o v e .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  w a y s  t o  o b t a i n  a  c o r r e c t  
a n s w e r .  
M e t h o d  N o .  1 .  T a k e  a  p o i n t e d  
o b j e c t ,  s h u t  y o u r  e y e s ,  a n d  s t a b  a t  
y o u r  q u e s t i o n  p a p e r .  T h i s  m a y  n o t  
g e t  y o u  a n  s n s w e r  b u t  i t  w i l l  b e  g o o d  
f o r  a  l a u g h ,  e s p e c i a l l y  i f  y o u  m i s s  t h e  
p a p e r  a n d  h i t  t h e  g u y  i n  f r o n t  o f  y o u .  
M e t h o d  N o .  2 .  W o r k  o u t  t h e  
M . P . S .  ( M a r g i n  P e r  S e n t e n c e )  f o r  
e a c h  a n s w e r .  T h e  o n e  w i t h  t h e  l a r g e s t  
m a r g i n  i s  t h e  c o r r e c t  o n e .  
M e t h o d  N o .  3 .  C h e a t !  
A f t e r  d i s p o s i n g  o f  t h e  m u l t i p l e  
c o n f u s i o n  q u e s t i o n s ,  m o v e  o n  t o  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  p a p e r .  I n  t h i s  s e c t i o n  
t h e  t h e o r y  i s  t o  a s k  a  q u e s t i o n  a n d  
t h e n  p r o v i d e  l i n e s  f o r  t h e  a n s w e r s .  A  
w o r d  o f  w a r n i n g  t o  t h e  i n n o c e n t  -
t h e  E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t  w i l l  s o m e -
D  S t r a h m  1  t i m e s  t r y  t o  d e c e i v e  t h e  s t u d e n t  b y  
·  ·  t h e  u s e  o f  a  t e c h n i q u e  k n o w n  a s  " l i n e  
l o t  i n  a  n a m e .  
E d .  N o t e :  
S i n c e  W a t e r l o o  C o l l e g e  p i o n e e r e d  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h i s  a r e a ,  
p e r h a p s  M i s s  S t r a h m  c o u l d  d i r e c t  h e r  
e f f o r t s  t o w a r d s  p e r s u a d i n g  t h e  o t h e r  
i n s t i t u t i o n  t o  c h a n g e  i t s  n a m e .  
P o n y  E x p r e s s  
T h i s  a r t i c l e  i s  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  
t h o s e  t h r e e  h u n d r e d  u n s u n g  h e r e o s  
w h o  d a r e  t o  t a k e  E c o n o m i c s  2 0 .  T h i s  
w e e k ' s  a r t i c l e ,  w r i t t e n  b y  t h a t  e m i n e n t  
P c o n o m i s t  L o r d  J o h n  M a y n a r d  K e y -
n e s  d e a l s  w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  " H a n d -
l i n g  a n  E c o n o m i c s  2 0  E x a m . "  
U p o n  r e c e i v : n g  y o u r  e x a m  p a p e r ,  
t h e  f i r s t  t h i n g  t o  d o  i s  a n s w e r  t h e  
e a s y  q u e s t i o n s  - y o u r  n a m e ,  t h e  
d a t e ,  a n d  i f  y o u  c a n  r e m e m b e r  i t  
y o u r  s e c t i o n  n u m b e r .  I f  y o u  c a n  g o  
f u r t h e r ,  w r i t e  i n  t h e  n a m e  o f  y o u r  
p r o f e s s o r ,  b e i n g  c e r t a i n  t o  p u t  i n  o n l y  
o n e  " a "  a n d  t w o  ' ' r ' s "  i n  O v e r g a a r d .  
T h i R  w i l l  b e  g o o d  f o r  a t  l e a s t  s o m e  
m a r k s .  
m a n i p u l a t i u g . "  H e r e  a r e  s o m e  e x -
a m p l e s :  
E x a m p l e  N o . 1 :  
1  
D o e s  t h e  m u l t i p l i e r  e q u a l  
1 - M P C ?  
E x a m p l e  N o . 2 :  
O u t l i n e  K e y n e s '  t h e o r y  o f  t h e  b u s i -
n e s s  c y c l e  . . . .  
E x a m p l e  N o . 3 :  
H o w  c a n  t h e  C e n t r a l  B a n k  c u r e  
i n f l a t i o n ?  
I n  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  t h i s ,  i t  i s  b e s t  
a l t h o u g h  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  f o r  s o m e  
s t u d e n t s ,  t o  w r i t e  w i t h  a s  l a r g e  h a n d  
a n d  t r y  t o  f i l l  u p  a s  m u c h  o f  t h e  s p a c e  
a s  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  t h e  a n s w e r s  t o  
t h i s  t y p e  o f  q u e s t i o n  a r e  m a r k e d  b y  
t h e  y a r d .  A b o v e  a l l  N E V E R ,  N E V E R  
w r i t e  s o  t h e  p r o f e s s o r  i s  a b l e  t o  r e a d  
i t .  K e e p  t h e m  g u e s s i n g .  
G e o g r a p h y  C l u b  
N o w  g l a n c e  d o w n  t h e  p a g e  u n t i l  . .  
y o u  f i n d  t h e  h e a d i n g  " W a t e r l o o  G e o g r a p h y  C l u b  V I s i t s  M c M a s t e r  
H a s  A c t i v e  W e e k  
U n i v e s i t y  C o l l e g e  - E c o n o m i c s  2 0 . "  A  n u m b e r  o f  G e o g r a p h y  C l u b  
T a k e  y o u r  p e n  a n d  f i l l  i n  a l l  t h e  l o o p s  m e m b e r s  a c c o m p a n i e d  b y  D r .  K r u e -
i n  t h e  " o ' s " ,  " g ' s "  e t c .  T h i s  g i v e s  y o u r  g e r  a n d  P r o f e s s o r  D i e m  a t t e n d e d  t h e  
p a p e r  a n  a r t i s t i c  e f f e c t  a n d  a l s o  a l l o w s  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e r n  
y o u r  n e i g h b o u r  t o  g e t  s t a r t e d  o n  t h e  O n t a r i o  d i v i s i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  
m u l t i p l e  c o n f u s i o n  q u e s t i o n s  s o  t h a t  A s s o c i a t i o n  o f  G e o g r a p h e r s  a t  M e -
y o u  c a n  g e t  t h e  a n s w e r s  f r o m  h i m .  M a s t e r  U n i v e r s i t y  o n  J a n u a r y  2 8 .  
Y o u  m i g h t  a l s o  g l a n c e  t h r o u g h  y o u r  T h e  H a m i l t o n  m e e t i n g  w a s  o f  p a r -
p a p e r  t o  m a k e  s u r e  a l l  t h e  p a g e s  a r e  t i c u l a r  v a l u e  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e r e .  I f  t h e y  a r e ,  t h e n  y o u  c a n  t e a r  U r b a n  G e o g r a p h y .  F o u r  p a p e r s  w e r e .  
o u t  t h e  h a r d e s t  l o o k i n g  p a g e  a n d  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  a t  t h e  m o r n -
a f t e r w a r d s  c l a i m  t h a t  y o u  w o u l d  h a v e  i n g  s e s s i o n .  T h e s e  c o v e r e d  t o p i c s  s u c h  
p u l l e d  o f f  a  7 8  i n s t e a d  o f  a  2 1  b e c a u s e  a s  " A  F u n c t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  
y o u  k n e w  a l l  t h e  a n s w e r s  o n  t h a t  T o w n s  i n  S o u t h e r n  O n t a r i o " ,  ' ' P r o b -
p a r t i c u l a r  p a g e .  ! e m s  o f  U r b a n  D e v e l o p m e n t  i n  
W e  a r e  n o w  r e a d y  t o  m o v e  o n  t o  H a m i l t o n " ,  " T h e  O t t a w a  S t r e e t  B u s i -
t l w  lt·~t it~elf. u~ually t h e  f i r s t  ~ection I  n e s s  D i s t r i c t " .  a n d  . .  A  S e c o n d a r y  
W a t e r l o o  C o l l e g e  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  M r .  P e a r s o n  
o n  M a r c h  3 ,  w h e n  h e  w i l l  s p e a k  i n  
R o o m  2 0 8 ,  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  
t h e  K i t c h e n e r  P l a n n i n g  B o a r d .  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  d a y ' s  
a c t i v i t i e s ,  D r .  K r u e g e r  w a s  e l e c t e d  
c h a i r m a n  f o r  n e x t  y e a r ' s  m e e t i n g  
w h i c h  i s  t o  b e  h e l d  a t  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
O n  M o n d a y ,  F e b r u a r y  6  a t  7 . 0 0  
p . m .  i n  R o o m  3 0 1 ,  M r .  A .  K a r n a h a n ,  
C h i e f  I n s p e c t o r  o f  G e o g r a p h y ,  O u t -
a r i o n  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  w i l l  
a d d r e s s  t h e  G e o g r a p h y  C l u b .  T h i s  
m e e t i n g  s h o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a l l  
s t u d e n t s  w h o  a r e  c o n t e m p l a t i n g  h i g h  
s c h o o l  t e a c h i n g  a s  a  p r o f e s s i o n .  M r .  
K a r n a h a n  i s  i n  c h a r g e  o f  r e v i s i n g  t h e  
g e o g r a p h y  c u r r i c u l u m  a t  t h e  O n t a r i o  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  A l l  a r e  w e l c o m e  




D r .  N i c h o l s o n  V i s i t s  t h e  
G e o g r a p h y  C l u b .  
O n  J a n u a r y  2 6 ,  D r .  N i c h o l s o n  
a d d r e s s e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  G e o -
g r a p h y  C l u b .  T h i s  w a s  o n e  s t o p  i n  a  
b u s y  w e e k  o f  t r a v e l  a n d  m e e t i n g s ;  h e  
h a d  j u s t  a r r i v e d  f r o m  W i n n i p e g .  D r .  
N i c h o l s o n  c o m m e n t e d  t h a t  h i s  v i s i t  
t o  o u r  c a m p u s  w a s  l o n g  o v e r d u e ,  s i n c e  
h e  w a s  a  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o  w h e n  W a t e r l o o  
C o l l e g e  w a s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h a t  
i n s t i t u t i o n .  
T h e n  h e  p r o c e e d e d  t o  o u t l i n e  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  M i n e s  a n d  T e c h n i c a l  
S u r v e y s .  T h e  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s -
i b l e  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h r e e  a c t s  o f  
l e g i s l a t u r e :  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  i t s e l f ,  t h e  E m e r g e n c y  
G o l d  M i n i n g  A s s i s t a n c e  A c t ,  a n d  t h e  
E x p l o s i v e s  A c t .  
T h e  d e p a r t m e n t  i s  c o m p o s e d  o f  
f i v e  b r a n c h e s .  T h e  S u r v e y s  a n d  
M a p p i n g  B r a n c h  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  t o p o g r a p h i c ,  g e o -
d e t i c ,  a n d  a r e o m a t i c  m a p s .  T h e  M i n e s  
B r a n c h  u t i l i z e s  t h e  l a r g e s t  b u d g e t  t o  
d e v e l o p  e f f i c i e n t  m e t h o d s  i n  e x t r a c t i n g  
m i n e r a l s  f r o m  o r e s ,  t o  e s t a b l i s h  p i l o t  
p l a n t s ,  t o  s u g g e s t  r e f i n i n g  o p e r a t i o n s ,  
a n d  t o  c a r r y  o u t  r e s e a r c h  w i t h  r a d i o -
a c t i v e  m a t e r i a l s .  T h e  G e o l o g i c a l  S u r -
v e y s  o f  C a n a d a  B r a n c h  h a s  t h e  
d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  o l d e s t  f e d e r a l  
r e s e a r c h  b o d y .  I t  h a s  b e e n  m e d d l i n g  
i n  e v e r y b o d y ' s  b a c k y a r d  s i n c e  t h e  
p r e - c o n f e d e r a t i o n  p e r i o d .  T h e  D o m -
i n i o n  O b s e r v a t o r y  B r a n c h  h a s  i t s  
h e a d q u a r t e r s  i n  O t t a w a  a n d  m a i n -
t a i n s  a  s u b - b r a n c h  i n  V i c t o r i a .  T h e  
l a s t ,  b u t  b y  f a r  m o s t  i m p o r t a n t  
d i v i s i o n  i s  t h e  G e o g r a p h i c a l  B r a n c h .  
C o n c e r n i n g  i t s e l f  w i t h  o b j e c t i v e  s u r -
v e y s ,  i t  i s  t h e  n u c l e u s  o f  a l l  g e o g r a p h i c  
a s p e c t s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  w h o l e  
p o p u l a t i o n .  T h i s  b r a n c h ,  i n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  p r o v i n c e s ,  p r o d u c e s  
m a p s  o f  v a r i o u s  g e o g r a p h i c  a c t i v i t i e s ;  
a n  e x a m p l e  o f  t h e i r  w o r k  i s  t h e  A t l a s  
o f  C a n a d a .  M o s t  r e c e n t l y ,  t h e  B r a n c h  
h a s  e m p l o y e d  D r .  K r u e g e r  t o  m a k e  a  
s t u d y  o f  f r u i t  g r o w i n g  a r e a s  i n  
C a n a d a .  T h e  w h o l e  d e p a r t m e n t  e o m -
p i l e s  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
P a g e  3  
C a n a d a ' s  n o r t h ,  e s p e c i a l l y  C a n a d a ' s  
n o r t h e r n  l i m i t ,  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f .  
T h e  m e e t i n g  c o n c l u d e d  w i t h  a  
q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  p e r i o d  d u r i n g  
w h i c h  D r .  N i c h o l s o n  j o k i n g l y  s u g -
g e s t e d  t h a t  w e  g i v e  t h e  w h o l e  o f  t h e  
A r c t i c  A r c h i p e l a g o  t o  o u r  n e i g h b o u r s  
t o  t h e  s o u t h .  P a t r i o t i c  C a n a d i a n s  
p r e s e n t  r e s p o n d e d  i m m e d i a t e l y  a n d  
v i o l e n t l y .  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
D e a r  S i r :  
A s  a  r u l e  I  p a y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  
s t u d e n t  c o m m e n t s  e x p r e s s e d  i n  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  n e w s p a p e r .  I  h a v e  
w o r k e d  w i t h  y o u n g  p e o p l e  l o n g  
e n o u g h  t o  r e a l i z e  t h e y  m u s t  h a v e  
s o m e  o p p o r t u n i t y  " t o  b l o w  o f f  s t e a m . "  
H o w e v e r ,  w h e n  s u c h  c o m m e n t s  c a s t  
d e r o g a t o r y  a s p e r s i o n s  u p o n  o u r  f a c -
u l t y  I  m u s t  b r e a k  s i l e n c e .  
A  l e t t e r  b y  " A  C o n c e r n e d  S t u d e n t "  
i n  l a s t  w e e k ' s  i s s u e  o f  T h e  C o r d  W e e k l y  
m a d e  i n f e r e n c e s  t o  w h i c h  I  f e e l  I  
m u s t  r e p l y .  
I n  o n e  b r e a t h  t h e  C o n c e r n e d  O n e  
a s k s ,  " H o w  d o e s  o u r  F a c u l t y  r a t e  
w h e n  c o m p a r e d  t o  f a c u l t y  o f  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s ? "  a n d  i n  t h e  n e x t  h e  
q u e r i e s ,  " A l s o ,  w h y  i s  i t  t h a t  f a c u l t y  
m e m b e r s  o f  g o o d  s t a n d i n g  a r e  l e a v i n g  
o u r  c a m p u s ? "  I f  t h i s  s t u d e n t  w o u l d  
o p e n  h i s  e y e s  h e ,  w o u l d  s e e  t h a t  h e  h a s  
a n s w e r e d  h i s  o w n  q u e s t i o n .  O u r  
f a c u l t y  r a t e s  s o  h i g h  t h a t  t h e y  a r e  
c o n s t a n t l y  b e i n g  s o u g h t  b y  o t h e r  
l a r g e r  u n i v e r s i t i e s .  
S e v e r a l  f a c t s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  
m i n d  w h e n  c r i t i c i z i n g  s u c h  a  s i t u a t i o n :  
( 1 )  I n  u n i v e r s i t y  c i r c l e s  t h e r e  i s  a  
c o n s t a n t  m o v i n g  a b o u t  o f  f a c u l t y  
p e r s o n n e l .  T h i s  i s  n o t  o n l y  i n e v i t a b l e  
b u t  d e s i r a b l e .  S u c h  a n  e x c h a n g e  
p r e v e n t s  s t a g n a t i o n  a n d  m a k e s  f o r  
p r o g r e s s .  ( 2 )  A l t h o u g h  w e  r e g r e t  t o  
s e e  v a l u e d  m e m b e r s  o f  o u r  f a c u l t y  
l e a v e ,  w e  f e e l  h o n o u r e d  w h e n  t h e y  
a r e  a p p o i n t e d  t o  t h e  s t a f f  o f  l a r g e r  
w e l l - e s t a b l i s h e d  u n i v e r s i t i e s .  W a t e r l o o  
C o l l e g e  c a n  p o i n t  w i t h  p r i d e  t o  t w o  
s c o r e  f o r m e r  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  
h o l d  h i g h  a c a d e m i c  p o s i t i o n s  i n  
C a n a d i a n ,  A m e r i c a n  a n d  o v e r s e a s  
u n i v e r s i t i e s .  O n e  o f  t h e s e  i s  P r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a .  I t  
s i m p l y  a d d s  u p  t o  t h i s :  W h i l e  w e  
c a n n o t  h o p e  t o  h o l d  f a c u l t y  p e r s o n n e l  
i n d e f i n i t e l y ,  w e  d o  k n o w  h o w  t o  s e l e c t  
t h e  g o o d  o n e s .  
T h e  s t u d e n t s  a t  W a t e r l o o  U n i v e r -
s i t y  C o l l e g e  m a y  b e  a s s u r e d  t h a t ,  
w h i l e  w e  c a n n o t  o f f e r  t h e  f i n e s t  
p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  n o  e f f o r t  w i l l  b e  
s p a r e d  i n  s e c u r i n g  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
f a c u l t y .  
O n l y  o n e  c o n c e r n ,  t h e r e f o r e ,  r e -
m a i n s  f o r  t h e  C o n c e r n e d  S t u d e n t ;  
n a m e l y ,  t h a t  h e  p a s s  a l l  h i s  c o u r s e s  
t h i s  s p r i n g  w i t h  f l y i n g  c o l o u r s .  
Y o u r s  s i n c e r e l y ,  
L .  H .  S c h a u s ,  D e a n .  
*  
*  *  
D e a r  S i r :  
I  a m  o n e  o f  t h e  h o n o u r a b l e  m e m -
b e r s  o f  t h e  U .  T .  C . ,  i n  g o o d  s t a n d i n g .  
L a s t  w e e k ,  I  c a l l e d  u p  o n e  o f  o u r  
" f e m i n i n e  p u l c h i t u d e s "  a n d  a s k e d  h e r  
f o r  a  d a t e .  S h e  r e f u s e d  : n  s t e r n  v e r b o s e  
l a n g u a g e .  I  t h e n ,  r e l u c t a n t l y  a n d  
m u c h  h u r t ,  p h o n e d  m y  w a y  t h r o u g h  
t h e  f e m i n i n e  s e c t i o n  o f  m y  s t u d e n t  
h a n d b o o k .  N o  l u c k !  I  a m  b e g i n n i n g  
t o  f e e l  v e r y  d i s p o n d e n t  a n d  u n l o v e d .  
M e m b e r  o f  t h e  U n - T r e a s u r e d  C l a i m s .  
" C A N T E R B U R Y ' S "  
P a n c a k e  S u p p e r  
A L L  Y O U  C A N  E A T  
F e b .  1 4  5 . 0 0  - 6 . 3 0  p . m .  
T o r q u e  R o o m  
S e r v e d  w i t h  C o f f e e  
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Re)oinder to Editorial-Cont. 
it means to be without sufficient funds 
to carry out the proper effective 
effectuation of their duties. I suspect 
it would be difficult for the President 
to secure added funds for investigating 
depletion allowances by the United 
States Bureau of Internal Revenue, 
even though the V:ce-President (from 
Texas) supported the measure. . 
Secondly, and perhaps, more Im-
portant, is the fact that the W<:Jrk of 
Congress is done by Comm1ttees. 
Chairmanships of committees has, by 
tradition, gone to senior members of 
Congress. Past history indicates that 
these members come from constituen-
cies which are not exactly prone to 
welcome someone else telling them 
what to do - let alone someone from 
Boston. Someone (Senator Joseph S. 
Clark in fact) has suggested that 
Harry F. Byrd of Virginia be re~oved 
as Chairman of The Senate Fmance 
Committee for failure to support the 
Democratic ticket. This is an attempt 
by the liberal bl?ck to seek an ~~cuse 
for circumventmg the trad1t10nal 
seniority principle in the selection of 
committee chairman. Senator Byrd 
(he is no pal of mine) _was correct 
when he indicated that 1t would be 
very wholesome to bring the question 
to the floor of the United States 
Senate " ... because many funda-
mentai principles are involved." 
(N.Y. Times,_ Dec. 4, 1960). _The 
outcome, I beheve, would be obvwus; 
Senator Byrd would be vindicated! 
Much as one might respect Senators 
Clark Douglas, Mansfield, et al, this 
should not blind one to the realism of 
politics. But even more germaine to 
our question is the matter of how 
legislative bills reach the house floor 
to be considered for better or for 
worse. Introduction, of course, doesn't 
mean passage. The House of Repre-
sentat:ves has a nice little committee 
called the Rules Committee which has 
as its function the determination of 
bills to come before the House for 
debate and action. Since the Chairman 
of this Committee is a reactionary 
from the South, it is understandable 
that no one is going to push him into 
action by threats of one sort or 
another. Attemps to change the rules 
and thereby by-pass the machinations 
of the Committee have pretty well 
failed. And while hope springs eternal, 
the statistical odds are worse than the 
football raffles of last month. Mean-
while, back at the ranch, the President 
is being held accountable for things 
done or undone, whilst Congress 
benignly goes its collective way. 
Thirdly, Congress holds the purse 
strings to the functioning of govern-
ment. Not infrequently, the House of 
Representatives (as an initator of 
money bills) has ignored Presidential 
budget requests by cutting some 
drastically while being spendthrift in 
others. Furthermore, Congress has a 
great affinity for "riders" to appropri-
ation bills which literally force the 
President to accept certain measures 
if monies are to be made available at 
all. It is of interest to know that 
many writers (including this one at 
times) have considered the establish-
ment of the Bureau of the Budget as 
giving the President important fiscal 
control. To a point, this developed in 
the 1930's and 1940's when the 
President grabbed the initiative in the 
use of experts in formulating a myriad 
of programs to a bewildered and 
understaffed Congress. But like the 
country boy who goes to the big city, 
Congress eventually got the picture 
and outdid the President in setting up 
study and advisory staffs. The situa-
tion today is one whereby Congress 
may be more informed, if for no other 
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reason than by a division of functions 
(work-load). This, it is always inter-
esting to note how readily individual 
members of Congress are briefed on 
measures affecting their particular 
constituency. As a matter related to 
expenditures and authority, it is 
worth noting that while the Presi-
dent's constitutional authority over 
foreign relations has been well publi-
cized by political writers they have 
too often ignored the role of Congress 
during changing periods of time. Hot, 
shooting wars are one thing, but cold 
wars and economic aid programs are 
another matter. When President 
Eisenhower sought to convince Con-
gress about the necessity of vast 
increases in economic aid as part of 
the defense budget, Congress chose 
to ignore him. 
Fourthly, in a Federal system of 
government, the measure of success 
which the President can secure for his 
legislative program is conditioned 
upon the co-operation of state and 
local governments. If they are opposed 
to a particular measure, no amount of 
"bulldozing" will get it adopted. A 
case in point is the Federal-Aid-to-
Education bill in the United States 
Congress. Of course, in this case the 
President himself was only half-
heartedly supporting a watered down 
measure, but nevertheless any bill 
which robs the state and local govern-
ments of overseer power will die in 
committee. The idea of State's Rights 
may be eroding but it still constitutes 
a rallying point whenever Centralism 
raises its ugley head. It should be 
remembered that the "outs" are 
always bent on bringing government 
back home. 
All that has been said above should 
not be interpreted as meaning the 
President has no weapons at his 
disposal, or that his legislative pro-
gram will meet full defeat. After all, 
Congress reads the newspapers -and 
the letters from home. Nor are 
members of Congress personified 
caricatures of Senator Foghorn. The 
truth of the matter is that no one 
can predict whether the President 
will be able to win adoption of his 
program (if he has one), because so 
much depends on the temper of the 
times. One thing seems certain, how-
ever, and that is that the President 
needs Congress more than Ike needed 
Sherman Adams. 
Rudolph Pinola. 
P.S.- More could be said concern-
ing such matters as party harmony, 
bipartisanship, voting blocks, threats 
of veteos, filled administrators, poli-
tical patronage, etc. But, perhaps 
most interesting of all is that Presi-
dents find it occasionally necessary to 
seek the aid of Congress to settle a 
battle between members of the 
Cabinet. The diary of Harold Ickes 
(Secretary of the Interior under 
F. D. Roosevelt) makes especially 
juicy reading on this matter. 
Ed. Note: 
The Cord regrets that this article 
could not be published earlier. How-
ever, in view of the interest in the 
American governmental changeover, 
the subject is till topical; and the 
article is informative. 
Professor Montgomery 
Speaks 
On Wednesday, February 1, ap-
proximately seventy students gather-
ed in the Music Room to hear Prof. 
Montgomery speak on the subject: 
"The Historical Proof of the Resur-
rection." 
In the course of his talk, Mr. 
Montgomery stated, and showed, that 
there was every reason for the 
historian to accept the Resurrection 
as an historical fact . Since the 
historian, if he follows his own 
logical pattern, must be willing to 
accept the historical proof, any other 
individual should, too. 
One instance of proof dealt with 
the book of Corinthians, written by the 
Apostle Paul within twenty years of 
the death of Christ (this date being 
historically proven). In the fifteenth 
chapter of first Corinthians, Paul 
refers to the five hundred who saw 
the risen Christ, most of whom were 
still alive at that day and would be 
willing to testify that they had seen 
the risen Saviour. Mr. Montgomery 
stated that witnessing an event is as 
much proof as you woulrl have for 
accepting most other historical data 
as true. 
Inter-Varsity Christian Fellowship 
wishes to thank Prof. Montgomery for 
his address. 
What of thy future, minute stone? 
dust to dust 
and loam to loam3? 
Ah, no, laly-laly, and a medical tome, 
twill grace a Chica~o Rpecialist's 
antiseptic home.4 
Soon a release shall come, and I shall 
make my way 
beyond hospital's gruel 
and interns grinning- gay: 
Without my stone 'tis true, but, laly-
laly lay, 
with a gallon of wine-dark5 pepsi'; 
to consume forthwith each day. 
Notes 
1 . Regardless of current medical 
practice, this adjective must here 
be pronounced duodenal (penult 
accent) rather than duodenal 
(antepenult), for the sake of the 
metre (which, unfortunately, has 
not as yet been classified). Need-
less to say, these versification 
terms involve no lewd plays-on-
words. "To the pure all things 
(even kidney stones) are pure." Of note to you, is the date, Sunday, 
Feb. 12. I. V. C. F. will be in charge 2 . 
of the Kitchener Waterloo Fireside to 
An allusion to one of Cornell 
University's football cheers. All 
William Allen White observed, the 
Cornellian is reminded of his dear 
Alma Mater in all the diverse 
situations of life. "A falling tea-
spoon makes one think of the 
chimes at evening," etc. 
be held at Benton Street Baptist 
Church at 8.45 p.m. Everyone is 
invited to attend. 
Ron Pegg. 
French Club 
The Executive of the French Club 
wishes to announce a change in plans 
3 . No attempt is made here to 
indicate the composition of the 
author's particular stone. Some 
things are too personal to present 
even to the sensitive reader of for the month of February. Our 
original intention was to invite the 
French Consul M. Scalabre to come 4. 
and speak to us. We have been 
advised th'it he will not be able to 
come this month. Keeping in mind 
the fact that the time available this 
month is already shortened by the 
Conference Week, the Executive has 
decided to cancel the February 
meeting. We will invite M. Scalabre 
poetry. 
I am informed that the University 
of Chicago clinics and Billings 
Hospital have on their staff a 
foremost stone analyzer. Is he 
properly known as a urino-micro-
litho-analyst? 
5. The literate reader will observe 
the use of the Homeric epithet 
(cf. "wine-dark sea"). It is hoped 
that such an inclusion will not 
cause critics to judge the poem as 
an epic; in fact, for the author's 
peace of mind and future career, 
it would be well if the poem were 
not judged by any criteria what-
ever. 
to come in March to speak to our last 
meeting for this year. 
Larry Wildfong, Pres. 
The Passing 
of the Stone 
(In Vague Reference to That Ancient 
Ballad, "The Crossing of the Bar") 
0 painful journey, agonizing flight-
through duodena!L region 
and urethral night. 
But a ho, laly-lay and a fight, fight, 
fight, 2 
the stone is passed to ye 
bedpan's white light. 
6. Persons who tend to be "stone 
formers" are instructed to drink 
at least one gallon of liquid per 
day. On my economic level, the 
more interesting beverages are 
excluded ipso facto. 
Composed by J. Montgomery, 
Billings Hospital Ward S4, on the 
occasion of the painful discovery and 
subsequent ousting of his first (and 
hopefully last) kidney stone. 
Sports Schedule 
BASKETBALL 
Feb. 14- Hamilton Teachers' College at Waterloo - 7.30 p.m. 
Feb. 17- Waterloo College at University of Waterloo - 7.30 p.m. 
HOCKEY 
Feb. 14- Hawks vs. Ryerson. 
FOLLOW THE HAWKS 
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Student Cot 
National De"' 
This article was written by Ted nu~ 
Rushton, a student at W.U.C. _last Bm 
year. It is based on a NFCUS semmar dec 
which Mr. Rushton attended ur·der wal 
the auspices of the National Federa- dec 
tion of Canadian University students. res] 
Independence, or Union with the den 
United States? The question that ste 
Canada must face over the next na 
twenty years is whether or n~t she ure. 
will remain an independent nation or in q 
become a satellite of the United exp 
States. Whether we like to ad~it it givt 
or not, Canada has been los1'}-g a d 
considerable measure of her mde- mea 
pendence, both polit~cally and econ- age 
omically, to the Umted States over nee\ 
the past few year~. And, to be tha 
sensible, we should e1ther take steps to ~ 
to accelerate the pace of further follG 
integration with the United States, 
politically and econom_ically, or alter- in n 
natively, take steps w1thout del:~;y to (2 
reverse the present t~end: E1t~er of I 
alternative would enta1l d1fficult1es reve 
and some unpleasant~ess. Free ~r~de (3 
and ultimate econom1c and pohtlcal (4 
union with the United States would stan 
involve serious unemployment and of tl 
disruptions in Canadian ~ndustry; (5 
independence would result m ~ !ess 
rapid rise in our standard of hvmg, 
although not greater unemployment. 
Furthermore, either solution would 






cult~ we should have to work at either plan 
for many years with great deter-
mination. 
But to refuse to face up to the 
dilemma in which we find ourselves, 
or to admit its implications, will lead 
inevitably to our becoming more or 
less a helpless satellite of the United 
States. 
Politically, we are allied to the 
cause 'of the United States and we 
cannot be neutral. In the first place, 
there is the problem of geograp~y. 
Neither super-power would obhge 
Canada by going around or even_ ov~r 
us any more than Germany d1d m 
19'14 or 1940. Apart from this, the 
Americans are our friends, our very 
best friends - even if we find their 
attentions a little overpowering at 
times. The Russian Communists are 
not our friends, this let us remember. 
We do not like their system, and we 
want no part of it. . 

























to the United States or to anyone, for paran 
that matter. The United Nations and empl~ 




policy and they should remain so. 
But what about NORAD? It all boils 
down to the fact that Canada has 
contributed a few squadrons to the correfj 
American Air Force. If Canadian term. 
forces are to be equipped with 
